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Abstract
Présentation des grandes modifications apportées au système d'échange de
quotas d'émission de gaz à effet de serre (SEQE/EU ETS) : notamment le
backloading et la mise en place de la réserve de stabilité. Présentation des
propositions de la Commission réformant ce système pour la période 2021-2030
(phase 4).
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I.  Surplus et prix des quotas 
Constat : Trop de quotas sur le marché (surplus de 2,1 milliards) 
 
Causes : Crise économique / absence de mécanisme de correction dans l’EU ETS 
 
Conséquences : Effondrement du prix des quotas / pas de « signal-prix » 
 
Réactions :  
   
- Backloading : 900 millions de quotas en 2014-2016 
- Réserve de stabilité (dès 2019) : retrait annuel de 12 % du volume total de 
quotas ou réinjection de 100 millions de quotas si volume < 400 millions 
- Phase 4 : réduction linéaire de 2,2 % dès 2021 >< 1, 74 % en 2013-2020 
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I.  Surplus et prix des quotas 
Évolution  du prix des quotas (marché spot) – phase 3 (2013-2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Source : European Energy Exchange – EEX) 
 
Adoption de la 
réserve de stabilité 
Adoption du 
backloading 
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I.  Surplus et prix des quotas 
Prix des quotas phase 1/début phase 2 :  
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II.  Propositions phase 4 (2021-2030) 
Objectifs ETS : réduction de - 43 % d’ici 2030 par rapport à 2005 (= 556 M t CO2) 
    
57 % des quotas mis aux enchères (idem 2013-2020) 
     
Fonds innovation (450 millions) : dont technologies innovantes éner. renouv. 
 
Modernisation du secteur de l’énergie (10 États PIB < 60 % moyenne UE - 
facultatif) : quotas gratuits pour projets sélectionnés (choix État) 
     
Fonds pour la modernisation (2 % volume total) : modernisation systèmes 
d’énergie et amélioration efficacité énergétique des 10 États PIB < 60 % moyenne 
UE (choix organes européens ad hoc + rôle BEI) 
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II.  Propositions phase 4 (2021-2030) 
2013-2020 2021-2030 
Biomasse ETS pas applicable Idem 
Acquisition des quotas 
Pas de quotas gratuits 
   
>< cogénération 
>< Ignalina (Lituanie)  
Idem 
   
Idem 
Supprimé 
Enchères 
57 % du volume total 
(réduction linéaire 1,74 %) 
Idem 
(réduction linéaire 2,2 %) 
Innovation 
(dont énergies renouv.) 
NER300 Fonds innovation 
Modernisation secteur 
de l’énergie 
Choix État  
+ quotas gratuits 
Idem mais conditions 
différentes 
Fonds modernisation Fonds modernisation 
